





An attempt for faculty development reflecting class-evaluation of presentation 
software based lectures. 
太田伸幸
Nobuyuki OTA 
Abstract The purpose of this paper was to aim at an improvement of presentation software based 
teaching method. "Science of the Mind"， a s巴riesof lectures in the first semester， was given by using 
presentation software Power Point. The improvement proposal for the lectures was made by examining 
class-evaluation of th巴lectures.In the second semester， two series of lectures， "Science of the Mind" and 
"Educational Psychology" were given according to the improved method. Significant improvement was 
found in the class-evaluation ofthe advance pace ofa lecture when compared with "Science ofthe Mind" in 
the first semester. It revealed that the advance pace going with students' understanding pace is more 
important than the curriculum itself. Another finding was made about handouts. It was suggested that the 
student needed the handouts which were useful for preparation for examination 
1 .はじめに


















のは， 1)講義の概要・目的， 2)講義計画 (12~14 回分の講
















































































































































































(藤田， 2001;藤田・溝上， 2001;溝上・藤田， 2001) の他に























































































前期最終講義日(水曜 l限は 7月 9日，金曜 1，2限は











1 スクリー ンの方が黒板より見やすい圃...園 E・圃 E園・園置園調悶園園園 e・E・・園町圃・圃..圃圃園. 4. 30 ( 1.16 ) 4. 22 ( 1.32 ) 
2 板書より興味がひかれる置園麿周囲・・園開・・・園..圃冒・・・固 a圃巴掴白姐首 a・ E 胆園周・・・園圃・園・ 4. 12 ( . 99) 4. 1 ( 1.07 ) 
3 前の教材も残る板蓄の方が全体が把握しやすい・・・固凶 E 回・掴園冒園陸・..凋・・・町田・・・ 2. 92 ( 1.01 ) 2. 97 ( 1.12 ) 
4 文字がきれいで見やすい・・周司開閉・ a圃圃圃..圃・町周.~ ~ .ロヨ掴凶・圃・圃・・・圃酋箇・園且園開園園園圃 4. 49 ( . 77) 4. 50 ( . 84) 
5 同じような画面ばかりで飽きやすい・司園冒・・圃・園園・固巴固..箇2・圃祖国圃 D..a.園町園町 2.74(1.06) 2.67(1.14) 
6 カラー 図版が提示されるところがよい岡'町・ e園町・圃 E固園風固・ 2・陸図画園自・圃園周回園・固ヨ園園園・ 4. 28 ( . 80) 4. 29 ( . 73) 
7 文字や画像が動くので興味がひかれる歯固園田 Z圃型国回目困圃 ....0...000箇・.調・ E図司酋 3. 90 ( 1.02 ) 3. 82 ( 1.09 ) 
8 大切なことが整理して書かれているのでわかりやすい岡園...園..伺園・圃 DOS.・圃 E・ 4.08 ( .87) 4.21 ( .85) 
9.本の一部など資料が大きく画面に提示されるのがよい，岡町 a・圃・圃 B ・g・幽・ E 園固 3. 98 ( . 96) 4. 12 ( . 94) 
10.画面が切り替わってしまうので講義の流れがつかみにくい園園町司聞・・・・・・・困・.. . 2. 68 ( 1.05 ) 2. 75 ( 1.22 ) 
1 函面が阜く切り替わるので書き写す時間が十分ない園.“・・・..・・ a・...開閉凶司困固園 2. 44 ( 1.23 ) 2. 14 ( 1.22 ) 
12 講義がスムー ズに進行するのがよい・ E圃固白幽図画舗 a・a・園凶圃...固掴冒園圃司 e・・・回国・・・・ 3町79( . 91 ) 3. 80 ( 1.02 ) 
13 .板書しないので講師の言ったことのメモが取りl二くい・・四百困掴凪圃巴固且園圃園明開..司 R町・ 2. 89 ( 1.15 ) 2. 88 ( 1.23 ) 
14.資料はプリントでleられた方がよい町掴届思想旬開園時隆圃園 E ・・・・..・冒司剛・・ a・圃 2 ・..・ 4. 15 ( . 97) 3. 97 ( 1.07 ) 
15 .自分で記入する所がもっとあるとよい・・圃・・固 a・0野..圃・ 2園a・・・・・・・・・園開・ E幽魁. 2.75 (1.27) 2.75 (1.18) 
16 .スライドそのままの資料は活用しにくい...箇箇薗圃姐圃・圃圃・園圃・旨・凶園温掴・園・眉冊・圃.. . 2. 51 ( . 96) 2. 54 ( 1.04 ) 
授業時に配布したワー クシー トなどもWeb上でダウンロー ドできる方がよい幽...
17.音が聞こえると注意が喚起されてよい恒隆
18 実験等が体験できるとよい a・
19 動画が呈示されると興味がひかれるE 司島園陸圃 a時四胃
20 ビデオが組み込まれていると興味が引かれる固..胴
????
?? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
??
? ? ? ? ?
』?
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3 以上の値 (3.79~4.49) を示し，否定的評価項目では項


























































































評価は「そう思わない(I)J~ Iそう思う (5)Jの 5段階で
行ない，さらに“その他"として自由記述を求めた.
3圃3圃2 実施手続き





























































9 .授業に関連した問題集などを自分で購入して学習した・園・ E・岡困回事... 
1O.講義用サイトの問題集で学習した・・・・・・・・
平均 SD 
2. 54 ( 1.28 ) 
2. 07 ( 1.06 ) 
3. 96 ( 1.50 ) 
1.72(1.14) 
2. 33 ( 1.15 ) 
2.72 ( 1.34) 
2.30 ( 1.35) 
1. 54 ( .93) 
1. 48 ( 1.00 ) 























平均値を Table4 に示した.予復習の項目は，項目 1~4






































































































































































































互行為 I 相互行為はし、かにして作られたか 京
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水野りか 2002 教育におけるマルチメディアとネット
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